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UPM terima dana selidik kenaf
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ISMAIL Salleh (kiri) saling bertukar dokumen dengan Dr. Tai Szhe Yew sambi! diperhatikan Peter Chin Fah Kui (dua dari kiri)
dan Ali Mchumo di putrajaya, semalam.


































PeterChin FahKui di sini hariini.
TuruthadirTimbalanMenteriPer-
usahaanPerladangandanKomoditi,
A. Kohilan Pillay; KetuaSetiausaha
Kementerian,DatukWira IsmailSa-
leh; TimbalanNaib CanselorUPM,

























petani tembakaudi negaraini di-
galakkanbertukarketanamankenaf
sebagaipersediaanuntuk mengha-
dapi pelaksanaanKawasanPerdaga-
nganBebasAsean(AFTA)
"LembagaKenaf dan Tembakau
Negaratelah diberi tanggungjawab
untuk membangunkanindustri ke-
nafdi negaraini;' katanya.
